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1 Les  communautés  villageoises  d’Iran  sortent-elles  déstabilisées,  affaiblies  ou,  au
contraire, renforcées de plusieurs décennies de transformations en profondeur ? Telle est
la question a laquelle l’A. s’efforce de répondre, en se fondant sur l’ethnographie fine et
approfondie qu’elle a réalisée d’un village de la province de Kermân. Deux niveaux sont
surtout  envisagés :  intégration  régionale  vs autonomie  communautaire,  cohésion
communautaire nécessaire, régulière (irrigation) ou occasionnelle (partage de la traite,
coopération dans  le  travail  agricole,  etc.)  vs divisions  structurelles  (famille,  divisions
spatiales). Hormis les conflits personnels, sans doute inévitables, la cohésion l’emporte à
un point qui surprend : comme en éthologie où la coopération a succédé à l’agression
comme principe explicatif des comportements animaux, va-t-on assister en ethnologie à
un glissement des interprétations en termes de conflits sociaux à des interprétations en
termes de solidarité ? On a là, en tout cas, une problématique originale qui marque peut-
être le début d’un renouveau des études ethnologiques sur l’Iran rural.
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